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TENTANG PENULIS 
Sulaiman Al-Kumayi, dilahirkan di Kumai, Kotawaringin Barat, 
Kalimantan Tengah, 27 Juni 1973. Jenjang Pendidikan Dasar hingga 
SLTA dihabiskan di Kotawaringin Barat: MIBS I Kumai (lulus 1986), 
SMPN I Kumai (lulus 1989), dan SMAN I Pangkalan Bun (lulus 1992). 
Penulis menyelesaikan S1 Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang 
tahun 1998. S2 Pascasarjana IAIN Walisongo (1999-2001) dengan 
konsentrasi Etika Islam/Tasawuf. Interval 2001-2003 menghabiskan 
waktu sebagai editor, penerjemah dan menulis buku di beberapa penerbit di Jakarta. Namun 
pada tahun 2003, ia dipanggil untuk mengabdi di almamaternya di Fakultas Ushuluddin 
IAIN Walisongo Semarang sebagai Dosen Tetap dan saat ini ia tercatat sebagai Sekretaris 
Jurusan Tasawuf dan Psikoterapi (2007-2011) Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo 
Semarang.  
Selain menggeluti dunia tulis-menulis, penulis memegang beberapa jabatan penting. 
Sekretaris DPD. Ittihadul Muballighin Kota Semarang (2002-2007; 2007-2012; dan sejak 9 
April 2009 menjabat sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPD. Ittihadulu Muballighin). Ketua 
Umum Ikatan Jurnalis Muslim Indonesia (IJMI, 2001-2003; 2006-2009). Pengurus DPW. 
Nahdlatul Ulama Jawa Tengah (2007-2012). Mantan Pemimpin Redaksi Majalah Reformasi 
dan Dinamika Reformasi (2000-2003; 2003-2005). ). Mantan Anggota Forum Persaudaraan 
Bangsa Indonesia (FPBI) Semarang. Ketua Yayasan Al-Wahidiyyah Semarang; Pengasuh 
Pondok Pesantren Al-Wahidiyyah Semarang; Pengasuh TK Hj. Anisah Semarang (sebuah 
taman kanak-kanak yang diabdikan untuk orang-orang miskin); Wakil Direktur LSM. 
Brilliant Society Network (Jaringan Masyarakat Unggulan, JAMAN) Jawa Tengah. Juga, 
Pengelola Jurnal Ilmu-ilmu Ushuluddin Teologia Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo. 
Kontibutor untuk Bulletin An-Nuur  (Lhokseumawe-Nanggroe Aceh Darussalam). Pengisi 
ceramah agama di Radio Al-Fatta  Kumai.  
Sekarang, selain menjabat sebagai Direktur Institut Studi Islam dan Masyarakat 
[INSISMA, Institute for Islamic Studies and Society]; sebuah lembaga yang bergerak dalam 
bidang kajian ke-Islaman dan masyarakat. Juga, Direktur Limited Small Group (LSG) 
Semarang dan Direktur Pena Walisongo Center (PWC), sebuah wadah yang melakukan 
pembinaan terhadap penulis-penulis pemula untuk diarahkan menjadi penulis andal dan 
professional. Selain itu, juga sebagai Pembina LSM Hati Nurani Masyarakat untuk Keadilan 
(HAMUK) yang berkedudukan di Kumai, Kotawaringin Barat. 
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